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还有九个剧组在世界各地上流。这还不算，更加成功的例子是 1997 年 7 月在明尼阿卜勒斯试验
性首演的《狮子王》，该剧不久后移师纽约一个两千座的新剧场，立刻成为百老汇三十多个戏
中最难买到票的一个。2003 年 10 月我去纽约看戏，《狮子王》仍然是最热门的——那时它已













































































































  麻烦的是，连篇累牍的多元文化宣传渐渐引起了不少美国白人内心的反感，90 年代国会开
始收紧移民政策，反对多元文化的论调越来越多地见诸报端，2001 年 9/11 事件以后就更不用
说了。早在 1997 年初，塞缪尔·亨廷顿就出版了他的《文明的冲突与世界秩序的重建》一书，
毫不掩饰地号召美国和欧洲的白人基督徒联合起来，取消多元文化政策，特别要在这个“西它
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